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Pelayanan rawat inap merupakan salah satu pelayanan di rumah sakit yang 
memberikan pelayanan secara komprehensif untuk membantu menyelesaikan 
masalah yang dialami oleh pasien sehingga kepuasan pasien bisa dipakai sebagai 
salah satu indikator mutu pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap 
pelayanan rawat inap kasus bedah tulang. Metode penelitian ini menggunakan 
rancangan observasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap kelas II dan III dengan 
kasus bedah tulang sebanyak 379 orang terdiri dari 114 pasien umum, 123 pasien 
Askes, dan 142 pasien Jamkesmas. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling sebanyak 80 orang terdiri dari 24 pasien umum, 26 pasien 
Askes, dan 30 pasien Jamkesmas. Analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis 
dengan program SPSS 21 dilaksanakan di laboratorium komputer FIK UMS. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, 
dan Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang yang diukur 
berdasarkan aspek tangible (p=0,427), reliability (p=0,861), responsiveness 
(p=0,298), assurance (p=0,304), emphaty (p=0,573) dan tidak ada perbedaan 
kepuasan pelayanan rawat inap kasus bedah tulang terhadap pasien umum, Askes, 
dan Jamkesmas di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
(p=0,636). 
 
Kata kunci : Kepuasan, Pasien Umum, Pasien Askes, Pasien  Jamkesmas,   
  Rawat Inap 
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Differences satisfaction general patients, ASKES, and Jamkesmas of inpatient 
service bone surgary case in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Ortopedi Hospital. 
 
ABSTRACT 
Inpatient services is one of the services in the hospital that provides 
comprehensive services to help resolve the problems experienced by the patient 
and is one of the center's revenue to a hospital patient satisfaction can be used as 
one indicator of the quality of service. The purpose of this study was to tell 
differences satisfaction general patients, ASKES, and Jamkesmas of inpatient 
service bone surgary case. The research methods using observation design with 
cross sectional. The population was patients who received inpatient care classes 
II and III with bone surgical cases totaled 379 people consist of 114 general 
patients, 123 ASKES patients, and 142 Jamkesmas patients. The selection sample 
with purposive sampling technical totaled 80 people consist of 24 general 
patients, 26 ASKES patients, and 30 Jamkesmas patients. Data were analyzed 
using Kruskal-Wallis test with SPSS 17 program. The result showed no 
differences satisfaction general patient, ASKES, and Jamkesmas of inpatient 
service bone surgary case based aspect tangibles (p=0,427), reliability 
(p=0,861), responsiveness (p=0,298), assurance (p=0,304), emphaty (p=0,573) 
and no differences satisfaction general patient, ASKES, and Jamkesmas of 
inpatient service bone surgary case in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Ortopedi 
Hospital (p=0,636). 
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